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A pnipuesta del Presidente del Directorio Mi-
titar. de 8ICuereo con el inismo y en virtud de lo
prevenido en el articulo segundo de la ley de. 14 .
de febrero de 1907. de Protecci6n a la produccI6n•.
n~o~. .
Vengo en disponer que se publlque en la c.Ga-
uta de Madrid::. y en los «Boletines Oficiales» de
las provincÍ88~ la adjunta l1sta de variantes que
los Departamentos ministeI'iales proponen en la
relaci6n de aryíeu108 o productos prescrita por la
leyl;lo\~ .
.Dado en Pa1Iaeio a treinta de septiembre de mil
novedenb ·Teintieuatro. .
• A!..
I!I PnIIdente 'DteñDO'e1 DIrectorio MlUtat,
.A1n'o3ao IlAoAZ '1'. P.-
Lista a que se refiere el real decreto de esta fe- .
'eha de 1M variantes propuestas por los Depar-
1;amental .-nímsteriales a la relaci6n vigente de
a.rij~ulos o productos que el. Estado puede .ad-
·quJiir de la 1ndustria extranjera para sus dis-
tintos servicios. .
Ministerio de Estado
Man,iftel!lt. que de 108 informes de 1aII Seccio-
nes competentes de dicho Departamento resulta.
que no le ha producido durante el llPso de l1iem-
pO tranacurrido desde el ,Utimo informe ningún
hecho ni circunstancia que aoeoueje modificar la
relaci6n P1"elCrita por la 1e1 de 14 de febrero de
1907. .
Kinilterio de la Gobernaai6n
lf.an.üleeta 1 'lI1ue • Dirección genera!: de· Comu-
hdcaeiofte8 jafolJna en el sentido de que procede
incluir en la relaCi6n de artieulos o produetcs para
cuya adquisici6n se eonsid~a necesaria. le: coneu-
rrecia extranjera, las máqUInas de escr'J.oIr. toda
vez que las eVictorjas:t. únicas conocidas de fa.-
bricaci6n española, no reunen las cond,iciones que
sus similares del extranJero. .
En cuanto a los demás servicios, no estima ne-
cesário dicho Ministerio introducir modificaci6n
alguna para el año venidero en la lista mencio-
nada.
Ministerio de Instrucci6n Públi~
Dictamen de In Junta faculta-tnva de Construc-
ciones civiles: _
cEsta Junta tiene el honor de informar que.
por l~ que afecta al servicio de Construcc'iones
civiles, no ha llegado noticia, durante el· año úl-
timamente transcurrido, reclamaci6n ni adver-
tencia relativa al tal a.sunto, y que, por ro tanto
y en cuanto a la misma Junta. incumbe, no exi1l-
ten antecedentes ni razones por virtud de las
cuales se haga necesario (introducir ninguna modi-
fiC8C'i.6n en la lista. correspondiente al año ante-
rior.»
De los restantes Departlm1entos ministeriales
no-se ha recibido en este Centro antecedente al-
guno hasta el dfa de la fecha..
(De la cGacet».)
-
A propuesta del Jefe de mi Gobierno, Presi-
dente del Directorio Militar. de acuerdo con éste.
de conform.idad con lo informado por el Trlibunal
Supren)O de la Hacienda p6b15ca y con el dictamen
emitido por la mayoría de la ec,nisi6n peJ:m6nen.
te, en funciones. de PlIeno del Q)nsejo de Estado,
Vengo en decretar lo sil'Uiente:
Artículo 1.' Se collCeden al vige~resupaas.
to de gastos de la Secci6n sexta, cll!flBteno de
la Gobernación), varios stlJ¡lt-lllentott de créditos,
importantes en junto 77.500 pesetas, con la dis-
tribución que ,igue: 40:000 pese~ al eatitul'o 36, 1
ePersonab. articulo PI'nnero. cDi~jn "er~t'.
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para satisfacer los sueldos de un General de di~
visión, Subdlirector, y de dos tenientes coroneles
o comandantes. ayUdantes de campo; 34.000 pese-
tas al prop'io capítulo, artículo segunoo, «Planas
mayores y Tercios", para abonar los sueldos de
un General de brigada, Inspector, y de un 'Coman~
dante, ayudante de campo, así como la aSignación
por representación para el General Subdirector y
de los cuatro Generales Inspectores, y 3.500 pese-.
tas al capítulo 36, c:Materiah, artáeulo tercerv,
<Escritorio y oficina», pa....3, gastes de escritorio y
material de oficina para <'1 Gt-nera;. '5uh~Ll"ector
y ..td General In·'~ect.f)f.
Artículo 2.° El importe de los antedkhcs su-
plementos de crédito se cuhrir~i en la forma dis-
puesta por el artículo 41 de la ley de Adminis-
tración y Contabilidad dp. la Hacienda p(lblica.
Dado en Palacio c:\ veintinuev<3 de septiewbre
de mil novecientos veinticuatro.
guena, que será baia por fin de septiembre ., e.lia
en primero ~1 actual~, ., también desde esta revista
disfrutalrá las ventajas que previene ~ artículo 14
del real decreto de 31 die mayo de 1904 <C. L. núm&- ,tIJ
ro 84), y disposiciones aclaratorias, y pasará desti~ ~
nado a la Qapitanía genelr'" de la séptitna región.
1.0 de octubre da 1924..
Señor.
DELEGADOS GUBERNATIV~
Circular. Se designa al capitán de Infanteria
(E. R) D. Bernardino GonzáJez Ruiz para ocupar
la vacante de Delegado JlUbernativo en el partid.
judicial de Jarandilla (Cáce:res).
1.° ~ octubre de¡ 1924.
Señor.
ALFONSO
El Prealdente InterInó del Directorio MllItar,
ÁN'rOMO MAGAZ y PEs
el Pr~sid~nt~ interino d~1 Oirectorh MlII'u,
ANrONIO MAGAZ y Pos
(<<De la Gaceta»).
\





Cesa en el cargo de a¡yudante de campo del Get1e-
ral de división D. Carlos Lossada Canterac, Gober-
nador Militar del Qampo de G:braitar, el' comandan-
te de Artillería D. Francisco Serra CllIJteUs, por ha-
ber cumplido eL plazo regtlamentario, ., se nombra
para. sustjtuirle en dicho cometido a.l teniente coro-
nel de Estado Mayar D. Manue.1 Femández Loaysa,
con destino en la Capitanía ,general de la quinta
re¡ióri.
Cireul,r. Se designa al capitán de Infantería
D. César Pardal Sánchez J)lltl'8. ocU'Par ],a vaeante de
D~~gado gubernativo en el partido judicial de Al.
cañices <Zamora).
, 30 <re septiembre d~ 1924.
Señor Capitán .reneral de la segunda región.
Señores Capiltán general de lA quinta re¡ri6n e In-
terventor general del Ejéreito.
Se d.eatin.a a este Mini.terio, de plantilla...1 cap-
tán del Infantería D. RodriollO Echevarría Aauil..r.
del re¡-imiento León núm. 88.
SO ,&l/septiembre da 1924.
SeñorSu~ de ElIte Ministerio.
Señorea Capitin gen;eral de ,¡.a primer.. reg'ón. e m.-
terventO'2' B"f'npra~ del Ejército.'
Se nombra ayudante del campo del aud'.1tor de esa
Qa.pitanía generaJ) D. MAnuel.Ruz DíAz, al teni$te
auditCfl' de pri,mera, ~pernumerario ...in sueldo en
eaa re¡ri6n, D. Fra.ncisco Bohorques Vecina.
80 dIeI septiembre' dEl 1924.
Señor Capitán ¡reneral de ]a se¡uncb¡ ;reai6n.
Señor Intel'Ventor i'eneml\ .del Ejército.
SllrSICrItarIa
CUERPO DE ESTADO MAYOR
Cfreul$lr. Se 'Concede lri~soen Estado ,Mayol" al
capitán de Ingenielr08' D. Lpr:enzo Fernández Bá.-
A propuesta del Jefe de mi Gobierno, Presi-
dente del Directorio Militar; de acuerdo con éste;
de 'Conformidad con lo infolfIlado por el Tribunal
Supremo de la Hacienda pública y con el dicta-
men emitido por la ntayorfa de la Comigjón perma-
nente. en funciones .de Pleno, del Consejo de Eg.
tado, y como caso, comprendido en las exenciones
¡:lel párrafo segundo del artículo 41 de la "ley de
Admmistr~i6~y Contabilidad,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se concede un. suplemento d~
crédito de 6.396.850 pesetas al capítulo tercero,
artículo úrtico, «Servieios de Artillería», del vi-
gente presupuesto de gastos de la Sección 13.-,
«Acción en Marruecos», Ministerio de la Guerra,
con destlino a la adquHiici6n y construcción de d,i¡.:
verso material parJl,las necesidades de la campaña
en Mrfua.
Articulo 2,0 El importe del anterior supl€it1en-
to de crádito se cubrirá en la forma dispuesta
por el articulo 41 de La. ley de Administraci6n y
Conltab,ífidad de la Hacienda pública.
Dado en Palacio 8, veintinueve de septiemJ:>re
de )ndl noveclientos veint'ieuatro. ' .
ALF0NJ30
REALES ORDENES
Excmos. Seft~res: S,. M. el Rey
.(q~ D. ,g.) se ha servido dis,poner lo
siguiente:
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Señor...
Los oficiales comprendidos en la sigulente rel..~
.ión, paaan a situación de cAl servieio ~l proteetol-
rad'O> 'O continúan en la misma.. según su proceden·
oia, por haber sido destinados a las IntervenciQn~
militail"es y Mehal-Ia Jalifiana. que se indican, toda
Tez que han de percibir sus haberes por la Seec:ón
iécimotereera del 'Preeupuesto de la Presidencia.
30 dla septiembre da 1924.
SeñOO' Presidente del Directorio Militar.
iffiñores Alto Comisario y General en Jefe del~
cito de España en Africa, Comandantes gen.era.les
de Ceuta y Melilla. e Interventor gene.mJ. del &iér-
cit~
Intenrl!ll1eion.es militares de Larache.
,
Teniente de Infantéria, D. M.anue1 Díaz Domíng'Uez,
de la :Ptt:ehal-Ia de Larache, 3.
Otro, D, Antonio Lirola Martín, de la m;sma.
Obro, D. Eladio Montalvo Istúriz, del regimiento de
Ceuta., 60.
Otro de Caballerí.a,. D. Miguel Cabanellas Torres,
de la Mehal-Ia de La.ra.ehe, 3.
Intervenciones militares de Melilla. .
Oapoi.tán médico, D. Perfecto Peña Ma'l'tinez, ~
regiD).iento de Clahalleria Alcántara, 14.
~
t M~aI.la Jalifiana Tafersit nim. 5
Alférez de Infantería, D. Juan López Gareía, del
Grupo de Fuerzas RegulAres de Melilla, 2.
Se resuelve que el sargento de Infantería Andrés
Yuste AgUlirreb'Qmalde cause baja en e1 Grupo de
Fuerzas Regulares Indía-en.as de LaralChe núm. 4 y
~ta en el reglilniento de El Ferro,} núm. 65. cuerpo
¿e S'U procedencia.
30 de sept:embre de 1924-
~01' Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de AfI:i,,· .
Seiio$ Capitán:¡renetaJ de Ja octava 'reg'Íón~ Ca.
ma.ndante au'eNil de Ceuta e Interyentor gezieral
d~ .Ejército.
DISTINTIVOS
. Se a~torfza al eomandante de Estado Mqor don
José Uh«ría ,Jiménez, para UMr sobre el uniforme
el distintivo 'd,e dipIomado_~ Estado Mayor de la
EsQUela Superior de Guwra de Parils.
, 1,o de oeubre de. 1924.
Señoor Capitán ateneral J~e del EátAdo Mayor Cen.
tral. . ' '
de ~ venta.;iaa consignadas en el artículo 13 del
real d~reto de 31 de mayo de 1904 (C. L. núm. ll.)¡
1.° die octubre det 192(.
Señor... ..J
COmandante de Artillería, D. Atilano Varona.
Mestro.
Capitán. de Artillería, D. Manuel Osset y Fajardo.
Otro, D. José Bonal y Galbe.
Otro de Infantería, D. Adolfo Lodo Vázquez.
Otro, D. Luis Gonzá,Iez Garcia.
Otro, D. Eduardo Benzo Cano
Of;ro,. D. Bruno Quintana Ca.:cooo.
Otro, D. Q¡rlos Pooemonte Sabino
Otro de Caballería, D. Eduardo Marin de Bernar·
do y Lasheras. '
Otro, D. Angel Riaño Herrero.
Otro de Ingenieros, D. Manuel Valeárce Gallegos.
Otro, D. Mariano' del Campo Cantalapiedra.
Otro, D. Lorenzo Fern4nde~ Báguena,
~ Oueral tlIcarpdo del del1'lICIlG
~.~..
Estada Mnar CeDtral del Ejercito
COMISIONES
O;rcular. Como r('sulta;~o dd e,:amen de la!'!
memorias presentadas por los capitanes de Arti-
llería., hoy comandantes. que asistieron al; curSI)
de 'in1onnaci6n celebrado en 1923. se resuelve:
Primero. Que se conceda 1.. tercefa parte de
las recompensas que figuran en el artículo 62.
título pri'mero, del reglamento orgánico de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército aprobado por
real orden circular de 28 de enero de 1904
<C. L. núm. 19), a los comandants de Artillería
D. Enrique Vera y D. Juan Manella. por los mé-
ritos contraidos al redactar las memorias éorres-
pondientes. _ .•
Segundo. Que en las hojas Jde servic'ios de los
del mismo empleo y Arma.. D. Matlas ZaraR'oza y
D. AureJlio Ay,uela, se haga constar el agrlldo con
que S. M. ha visto 1& aplicaei6n demo,strada en
el expresado curso y que ponen de ,manifleBto en
l:as m~rias presentadas.
Tercero. Loa autores de las memorias redacta·
das con ocasi6n del repetido. curso que deseen
publttcarIas, lo solicitarán por condueto regl8l11en-
t&rio, para. que previo 'info:nne de la Escuela de
Tiro, se resuelva lo que proceda.
30 de septiembre de 1924.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA CONCURSOS DE TIRO
Cl~lar. Se oeearan con Aptitud ,acred;tada en Ciroular. Se resúelve que no procede modificar
la Esctj.ela Superior de Guerra, al jefe y oficiaJes 1 ", d •
_ llI!u~n:os de la 24.. prolMción, comprendidos en la a rea.lI or en el~ul;ar de 19. d~ octubre de 1910
ali'U~ente relación, qu~ por antjgiied'~ en BUS res- (D. O. núm. 231), nl las subsIgmentes que la com-,~lVa.s Armas a. continuación' Fe inserta, 'los q\le 1 pletan O aclaran en, el ~ntido de incluir en el
"': -frutarán a pa.rtir de la re¡vista del presente mes I !,NSupUesto de la Guerra. C:rl'cUtos para pagos cll~
l
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DISPONIBLES
Queda disponible en Ceuta el comn.ndarite .de, Inran:!!"
rla D. Jo.>é Bringas de la Bodega, del reg1J11lcnto se-
rrallo nWn. 69
1.° de octubre de 1924.
Señor AltQ Comisario y General en Jefe Jel Ejército
de España en Africa.
Señores Coínandante general de cauta e Interventor
general del Ejército.
28 2 de octubre de 192.
--------- _ _ ---_--::.:::..:.:.:=:.:.::.:..:.:.:.::._-------------
pl\¿ses a los individuos (h~ la Gu~d!ia Civ~l qU~
tomen parte ~n los concursos dt; tIro.orgamzal{o.,
por la Sociedad «Tiro Na'Ciona1», nI tampoco lo
dispuesto respecto al pago de matríc~as: ,
También se dispone asimismo qu.e lo~ mdIvld~os
y clases del Instituto de la GuardIa CIVI1, ~ue G~­
seen tomar parte en dichos concursos solicIten la
autorización debida del Director general.,de la
Guardia Oivil, en vez de hacerlo de los CapItanes
generales de las regiones.
30 de septiembre de 1924.
Señor.. ,
CURSOS DE INSTRUCCION
Circular, Se dan las gracias :l los Generales,
jefes y oficiales que han desarrollado conferencias
en los cursos de informaCi6n para el mando y en
los de coroneles y capitanes de las armas comba·
t¡ientes próximos al ascenso y asimismo al perso-
nal de jefes y oficiales de la Escuela Central de
Tiro, servicio de Aeronáutica, unidades de Ins-
trueoi6n, 12.e reg1miento de ArtIDerla ligera, regi-
miento a caballo y unídades de Telégrafos y de
Sanidad Militar, que han cooperado a 1& realiza-
ción de los diferentes ejercleios, por el celo, in-
teligencia y laborioSidad demostrados en el des-
empeño de sus cometidos, debiendo anotarse en
las hojas de servicios de los interesados el mé-
rito contraído.
Se wnceden quince dias de Ecenda por asuatoo pro-
pios para Francia, al capitán de Infantería D. Manuel
San Juan Otero. profesor de la Academia. del MIDa.
1.0 ~ octubre de 192.(.
Senor Ca.p,itán general de la primera regló"
\ Sefi<>r Interventor genera.\ del Ejército.
RESERVA.
Se co~ el pase a la reserva al coman~~de In-
fantería D. Barto1omé Alarcón Pérez, de 1& reserva de
zatra ntUn. 12, oobra.ndo el haber mensual de 520 pe,.
setas, a partir de l.- de oclllbre pró:r:imo, ¡lOr el regi-
mieDtQ ~ re8('C'Va de Badajoz ntbn. 7, ltJ. Que 'tueda
af~
30 de septiembre de lW4.
Se!iOl' OlI.pi~D seneral de la prImera reaiOD.
Se!lores Presidente del Qonsejo Supremo de Gllerl'a y
Jú.l'lna e InleM"6!1tor general del Ejército.
Señor..•
30 de septieÍnbre de 1924.





se conoode el pnse a la reserva, oon el haHer men;-
l sual de 450 pesetas, ~ue percibir' a. p.arttr ~ 1.0 déoctubre pr6:r:lrno por el regimiento de reserva de Va-
leooia nGm. 23. al que queda. afecto, al espitAD' do In-
fanterla (E. E.), D. A.nse].m. J'iménez SAnchez, de la
ré3erVa de AJeira nt1m. 40.
SO de ~tlembre de lW4.
Seb Capitán general de la ~a. reglCSD.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
Ma.r!na e Interven1Jr;lr geDeral ce! EjérdJo.
Se destina &1 regImiento Ser:t'aUo nt1Jn. 69, en con·
oepto de n>lunt&rlo, al comandante de Intantería don
Fra,nclsoo S,alla Abad, del de la. Vtótoria n11m. 76, ve-
. ríftu.ndo su inoorporaci6n con toda ul"gencl.
1.0 @ octubre dle 1924.
Sellor Alfx) O>m.lsarlol General en Jele del Ejército
de Eepafta en Afrlc
Seflores Capitf.n ¡enera.1 de la slllt1ma. re¡16n, (»man-
dAnte aeneral de Ceu~ e In1erventor ¡eDelt'&1 del EJér.
cito.
&3 nombrM para 'OUbr1r dos vacantea que de la cl&ll(f
dle sargento '1 ck!l sec:retAr1o de C&U13U permanente eds-
ten en 11& Oa.pltelt1le. getnera.l de la primera re¡16n, a bI
de 1& mism.a cWIe Ba.rto1om' Gallego FernLndez '1 J.u.to
Eaparlllse. Du,tUlo. con destIno en el rtWimlentx> ~11l1a
nUmo 591 Sll.boy'& nam., 6, rOlpea1llvamenll&, aaplrantea
a.p.robadQ9 pcr real orden de 12 el» apto 11Itfriio (Da.
lUO OJ'low.. nCrDo 1819). .
80 de .ept!embre de 1924.
Sef10rea Ot.p1\b ¡enereJ: de 1-. primera re¡l6n. '1 001ua.n.
. d&nte pn8ra,i de Me1f1I..
Seflor Intel:-r$l'tor renera.l del EJércUo.
se concede el retiro !ptllJ"lL Vigo (Pontev~), por ~_
Z2erlo soUcitado, al suOOttcial de Inlantelia D. JOSé
Cleto RlvlB RQmlllY, con destino en el ng'miento de Mur.
cia n11m. 87, aLusa.ndo baja. ,por 11n deloorrlen1e mee
. en el Oqerpo &. que pertenece. .
80 de 8ElPt1embre de 1924.
Seflor Capitfon general de la octava reglOn.
SeI10res PresidentA! del Consejo S1Q)1'fImo de GUllrra '1
Mar1na e Int8rvenror ¡eJ1Enl del Ej6~





El W1len'lle C01'ODisl de Cabanerta D. G&brtel 4. Be-at~ 6 lbitlez dét AIr1Elcc&. que ha~ de I/rt1do&;l. .
de campo del General de d1v1S'16n D. Lu!s Belrml1dea.da i
CeiQro '1~, pua. d1!8t1ne.dco a la. Eao11el.. cIW Eq.u1-" j
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cl6n Militar, el cual reuoo los méritos sigt.·ienta:l: Tie- '
ne a,probado un ourso en dicha Escuela COn nota media
~e 13'10 puntos. Está en posesión de tres cruce,¡ rojlll>
de1 Mérito Militar y la de Carlos III: Ha siQp citado
diferentes veces como distingllido por su comp:'\rarnien-
to en las operaciones que tolDÓ parte, y posee la Medalla
Militar y 6'Il actual empleo, por mérito, de gueJrra.
30 de septiembre de 192•.
Seflor Capitán general de la prlmera región.
Seflores Comandante general de Ceuta. Interloenoor gc-
neral del Ejército y Director de la ESCltela. de Equt-
taci6ll Militar.





Causa baja en el Ejército por haber resultadCl
inutil para el servicio y carecer de derecho a in-
greso en Inválidos, el sargento de Artillería. Fer-
mín Ortega Gallo, según acordada del Consejo Su-
premo de Guerra y Alarma por l'UYO Alto Cuerpo
.e le hará el señalamiento de haber p8s'ivo que le
corresponda.
30 de septiembre de 1924.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, Capitán general de la sexta re-
gi6n e Interventor general del Ejército.





SeaPrueb, para ejecudión por gestión directa
'7 con C$"gO a los c:Servic~os de Ingenderos», eJ
presupuesto deconstrucciOn de muros para aislar
los Servicios de Intendencia de los de Artillería,
en el cuartel de los Docks, en esta Corte, con im-
porte de 8.170 pesetas. ,
30 de septiembre de 1924.
Señor Capitán general de la plimera regi6n.
Señores Inténdente general mil'itar e Interventor
general del Ejército. .
.Se aprueba, 'Con cargo a los «Servicios de Inge-
nIeros» y para la ejecución por gestión directa, el
presupuesto de reparación del Hospital m11itar de
Guadala,iara, impor'tat¡te 17.050 p~set:ls.
. 30 de septiembre de 1924.
Señor Capitán general de la' quinta regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor
general del Ejército.
Se aprueba, para ejecuci6n por g(\sti6n di.e.:ta,
el proyecto de purificación de las aguas no pota-
bles de la base Aérea de Tablada (Sevilla) \ siendo
cargo a los «Servicios de Aeronáutica» su presu-
puesto de 54.4t40 pesetas.
30 de septiembre de 1924.
Señor Subsecretario de este Müristerio.
Señores Intendente géneral militar e Interventor
general del Ejército.
Se aprueba, para ejecución por gestón directa
y cargo a los «Servicios de Ingenieros», el presu-
puesto de instalación de una cocina «Mexia» tipo
A. de 1.000 a 1.100 pláZaS para el primer regoi·
miento de Artillería de montaña en el cuartel d,·
San Agustín (Barcelona), con importe total de
11.740 pesetas.
30 de septiembre de 1924.
~eñoI Capitán general de la cuarta región.
Señores Intendente general militar e Interventor
~~eneral del Ejél·C~tO. .
el Oeneral tDCUllado del de.paello.
~ .. :l'Jr.roAJC
•••
SIed6n de Sanidad MIIllar
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimt>nio
al fartlJacéutico segundo dü Sanidad Militbl' clon
Gregorio Aranda Vergara, destinado en la Farma-
oia militar de esta Corte, número 1, con doña Fe-
lisa MereIo Castro.
30 de septiembre de 1924.
Señor Capitán general"de la primera región.
el Oeneral encarllado del delpacho
DvQtlII ll1I '1'&Tu~
--"-!-----__t-'<.•~.......__.......~... --
leedDI di JlSlldl , ISI•• IIIUlln
ASIMILAC¡IONES
En ana.logía con lo dispuesto por real orden de
7 de .abril úLtimo (D. O. núm. 83), para el sargento,
maestro de Banda, Andirés López Vázquez' se con...
cede al de igual empleo de la Comandancia de Arti.
llería de Menorca., Justo Iglesias García, los bene-
ficios que a 108 de su cIase otorga la real orden eir-
cular de 4 de enero anterior (D. O. núm. 4), pero
solamente a los efeétos de considlera.ci6n e insignja.~.
30 de soptiembn! de 1924.
Señor C,/-pitán general de Baleares.
DESTINOS CIVILES
El sargento Francisco Pino Vallvnrdú, que ha sido
nombrado sub·jefe de la ¡'Uardia municipal del
..
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Ayuntamiento die Manresa (Bar~lona.). c&U¡.';ará baja
en el 7.° regimiento de ArtiUería pesad& por fin
del corriente :mes.
30 de septiembre de 1924.
Señor CaJ)itán general de la cuarta región.
Señor Interventor general del :miército.
regimiento de Artllleria ligera, pasa destiaacJo al
batallón de Alumbrado en eampaña.
30 <M J;eptiembre de 1924.
Señor Vicario gener.al Castrense.
•Seii?1'1'!S Capitán general de la primera y quinta re-
glOnes e Interventor generaL del :miército.
-
\
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL &JER-
CITO
Se concede la devol'Ución a los individu~ que ..
expresan en la siguiente relación" de las cantidades
que ingresaron ¡>aira reducir el tiempo en filE.s, lu
cuales percibirán las personas que hieÍeron el de-
pós.ito o las autorizadas en foorma legal.
SO de septiembre de 1~.
generales de la cuarta y quintaSeñores Capitanes
reaiones.
Señor Interventor general del Ejérc~h.
Se designa para ocupar las d06 plazas de tenien-
tes ayudantes de profesor de la Escuela Central
dé G.imn.asia, anunciad!1S a concurso por real orea
circular de 14 de ill¡lio último <D. O. nÚm. 158), a
los de dicho empleo, D. Joaquín Arnáiz ,D'Almeida
y D. Julio Almansa Díaz, destinad06 actualmente
en los regimientos de Infanteña Isabeil La Q1tólica
núm. 54 y Cádiz núm. m, respectivamente.
30 de septiembl'fe de 1924.
Señor CaJ)itán general de la primera región.
Señores Capitán general de la segunda y octava
regiones, Interventor gen'eral del Ejército y Di..
rector de la Escuela Central de Gimnasia.
Méritos
De D. Joaquín Arnáiz D'Almeida: tres años y un
mes de servJk:.i.o en Mrica; se halla. en posesión del
título de profesor de giznnagia, expedido Por la ~
cuela Central; posee una cruz roja del Mérito Mili·
tar y medalla de Marruecos con pasador de Melilla.
De D. Julio Almansa Díaz: tres años y cinco me-
ses de servicio en Africa; ha sido ayudante de ba-
tallón y profesor regimenta}.; se halla en posesión
del título de profesor de gimnasia, expedido por
la Escuela y de la medalla de MarrueC06 con pasa,
door de Melilla.
El capdlián primero der Cuerpo Eclsiástico del
Ejército. D. Hig:inio Laí.¡rleeia Saura, del duod6cimo
Señor...
DESTINo..c:l.
lledo1de IDSlrlltd6n. RlCllllmlealo I
CIUDOS dlllnes
ACADEMIAS
Cireular. Se de:;esti'na petición del sargento de
Infantería D. José Hernández Dorado, con destino
en el batallón de Instrucci6n, en súpmca de quo
se le conceda asistir a las clases de preparación en
la Academia de Infantería, conforme a lo dispues.
to para los alumnr.c:: de los dis', t:1t')S Colegios pre-
paratorios /lllilitares de Burgos y Córdoba, por
carecer de derecho a lo que solicita. debiendo que·
dar si,n curso cuantas solJicitudes se hayan promo-
vido o prd¡nuevan en petición de dichos bene·
ficios.
~,._-~_._-~-----~.~.......---------
El sllIl'gento Ant()I1io Teres Gris, que. ha sido nom-
brado guardia munieipal del Ayunta.In:ento ~e ~an­
res.a <Barcelona), causará baja en el 7.°_ reglID.lento
de Artillería pesada por fin del corrilente mes.
30 de septiembre de 1924.
Señor Ca¡p1tán "general, de la cuarta. región.
Señoo' Interventor general del :miército.
El General encargado del despacho,
DuQUE DE TETU.&N
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- J '..... ,............... ¡,..." ........ SUMRbwrG ;)el.... quede4. la 1.11...... _rei
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- -- - --
-
Camilo MODin Jan6•••••• 1921 Barcelona •••• Barcelona ••• Barcf:lona, 51.. 11 febro. 1921 1.154 Barcelona•• 5
David Vallmitjana Valles. 1924 tdem ......... tdem •••••.• Idem 5'l .•••.• g ídem. 1924 1.462 ldem•••••• 1.00
Juan Niella Paren ••••.•• 1921 ldem••.•••••• Idem ••••••• ldem •••••••• 26 enero. 1921 2.796 Idem •••• ,. I.CO
1056 M.a RO'Yira Artigall ••• 19 13 ldem.......... Idem •••.••• Idem •......• 20 ídem • 1923 3. lOS ldem .••••• 1.0
056 M.a Armeagou AnC1a-
Idem••••••••• Idem ••••••• ldem •.•..•.• tdem • 3.827 {dem••••••da ............. " ............... 1921 29 192 1 5
El mismo.I .................... 19 21 Idem••••••••• !dem ••••••• ldem '..••...• 27 sepbre 1922 6.303 ldem •••••• 25
Miguel Carné Oerml••••• 19::11 dem ......... ldetn •••.••• ldem ••••• .0 26 enero. 1921 2.730 Idem •••••• S
Aureliano BlllesterJimeno 19 21 idem••••••••• ldem •.•. .. ldem •••...•. 8 tebro. 1921 1.39" ldem ••• .. S
JGS~ M.a Aíxa1! Cardús ••• 19 24 ldem••••••••• ldem •••••.. dem ••.••••• 21 eaero. ~924 4·777 idem••.••• S
Enrique Tarrida Abril•••• 1924 ldem••••••••• dem ....... ldem ••.••••• 30 idem. 1924 7. 268 .d.an. •••••• S
osé Torn ~ Escardó ...... 19 21 Idem ••• o., .. ldem ••..••• ldem ..•••.•• 1 tebro. 1921 .1.9S2 [dcm.. ••• , •• SO
Santiago To~eDs Gutié-
[dem ...•.•. [dem •••••••. 28 ldem ••fiez de P..ndo .•••••••• 19 21 ldem. la •• ,. ••• enero. 1921 3.541 oo. S
Modesto Rovirosa Font •• 1924 fdem ......... ldem •.•..•• [dem •..•. ' •• 15 febro. 1924 3·94<: (dem •••••• 50
Luis Boró Huguet ••••••• 1924 tdem••.•.•.•. Idem •••.••• ldem '.0 .•••• 19 enero. 1924 5. 102 ldem... " S
JUln MasaUes Creixell •.•• 1921 ldem•••••...• ;dem ••••••• ldem ....•••• 19 febro. 1921 4·435 Idem.. ... So
Miguel Llopart Uaheria •• 1.9 21 ldem•••...•.• ldem •••••.. ldem •..•. .. 29 enero. 1921 3.727 Idem •.•.•• S
Juan Cn 1i Salvadó ••••••• 1924 ldem •.•.• ... ldem •••.••• Idem 53 ...... 2 5 ídem. 19 24 5·955 Idem • ,'"' 1.0
Ramón IMñ,z Pujoloo .... 1924 [dem ••••.••••• !dem .•••.•• Idem ..••.••. 29 ídem. 19"" 6.87 1 tdem •.•••• 1.00
Joaquin Casola Cerdá ••.• 1923 fdem •••• ,., •• ldem ••••.•. I¡tem ........ 18 ídem. 19 23 2.7 15 ldem •••••• 1.0
José Turro}l Borarull..••• 1920 ldem •.•••• .. Idem ..•.••. Idem •..••.•• 24 ídem. 1920 2.722 ldem••.••. 50
GasPlr Goda Bel ••••••• 1924 ldem ••••.•••. Idem ....... ldem ••••.••. 14 ídem. 19 24 1.067 rdem ••.. t. So
Jos~ Plaoella· Mat>lrrodona
'924 ~dem ••••••• ,. dem ••.•••• Idem... ..... 24 ídem. 1924 5·757 [dem ••••• So
José Ríe,a Corrales •••••• 1924 ldem ••••.• ," ldem ••••••• ldem ••..•••.• 7 febro. 192• 1.338 Hem. " o, S
José Clotet ViIloro •.••••. 19 24 dem .•••.•.•• ~dem •••••.• dem •••••••• 12 Idem. 19 24 2 363 ldem • t'" S
Alltvnio Ramonach:> Aige. 192. ldem ••••• , •. !dem ••••••• ¡<tem •••.••.• S Idem. 1924 9°9 ldem ••. 1" 25
Narciso Bros F¡)rrel1at ••• 1'21 ';abadell ••••• dem ••••••• rarraaa, S4· ••• 31 enero. 1921 4.048 1de'D ••• tI' 1.0
Juan Víi1as Cabot ••••••• 9 14 Mataró ••••••• ldem •••.••• Idem••••••••• 28 idem. 192 4 6.486 ldem .. .. 1,0
Franc'aco Cirera Buaquet. 1923 CaldasdeBom-
fos6 Abr~lRos .•••••.• ". bl1y •••••• I. lde:n ••••••• dem ••.••••• 20 ídem 19 1 3 3·20~ Idem .••.•• 51921 Argentona .•.• Idem .•••••• Idem •..••• .. 18 ídem. 192 \ 3 39 1 Idetn .••••• 50
\tan Su 'laa p,10m6•••••• 1921 fordera •••••. Idem •.••••• (dem •••••••. 7 rebro. 19 21 1.330 Idetn .••••• SoCesárto Nalldln Naudln •• 1923 Sierra de Luna Z\ragoza .••• Zanlt°zR.64 •• 2~ agosto 1923 1.178 Zaragoza . SoPablo Montail6s Eacuer••• 1923 Zaragoza • • . •. dem ••••••• idem •••.••• a enero. 1923 54 Idem •••••• So
L-ttls "Ifons') Ca1l6o .••••• '914 Idem. tI' tI '" ldem '" tI •• ldem '1' ., •• 9 febro. 1924 760 ldem •••••• So
ulio Aranda Tajada •••,•• 1'2 rorralba de lus
Frailea .•••• ldem ••••••• Calatay\Id, 65 • 4 ldem • 19 21 28) ldem •••••• SOFranciaco Franco Estebab 1921 [t'uentea de Ji-





len filas, 188 c~es percibIk-án las pe1'8onu que hi-• . ci,eron el dep6.ito o las Mltorizadaí en forma Jqa.I.
Se eouede la de.voluc16n a loe individuos que 118 1 30 de septiembre de 1924-
e.xPreIan en la -s~terelaei6n, de Jas cantidadel a~-' .'
cue ÍI1l1'eJII1'On para reducir el tiempo de servióo¡,;lF~O~ QB.pl~ &enerales de la sexta, Mp4ima .,
. . ' óct&va reC10nes 'Y Ba.IeanI.
. Señor Interventor aener.aJ d~l Ei6rcito.
.,A
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Francisco Urdanol Goili •• 19204 Echani •••••. Navarra..••• Pamplona, 76 • 30 enero. 1924 454 Navarra .•• 25tuan U,teaga e lturria•••• 1924 Toloaa ••••••• Guipúzcoa •• :5.Sebastiá.n,18 14 !ebro. 1924 482 OuipdJcoa. 1.00
unando Seslf Sarlande-
gui ................... '924 Renterla .•••. Idem•••••••• (dCDl •• _••••• 24 enero. 1914 349 (de........ I.OC
Chdido Albisu Inchau~
rrandieta .•••••.•.•••• 1923 S. Sebastián •• [dem.•...••• (dem •••••••. 13 ídem. '923 183 Idem•••••• 50)0s6 Bandiola Muruamen~
diaras ••.•••••.•• .... 1924 Aacoitia•••••• ~dem ••••••• ldem •••••••• 13 febro. 1924 418 ldem•••• ti S
Rutino Arrieta Arrieta •.•• 1924 Hexuani....... ldem.••••••• Idem. ••••• '" 15 ídem. 1924 510 Idem•••••. 25
Antonio Otaola Otaola••. 19U Cordejuela ••• Vizcaya ••••• Bilbao, 80 •••• 12 ídem. 1921 4 15 Vucaya ••• S)oaqufn Malas-Echevarria
Upes., ••.•••..•••••• 192 4 Bilbao .•••.•• ldem ••••••. Idem •.•••••• 5 ídem. t924 220 tdelll •.•••• S
Antonio Uaizcurrana Gon- •
z!1es ......... ....... 1924 dem ........ , •• ldem .•••••• ¡tde.m •••••••• 3 enero. 1924 27 Idem•.••.• S
llomualdo Sarachu Lajcos. 1'}21 Idem••••••••• dem ••••••• dem ••••..•• I Cebro. 1921 31 Idern ••••• I S
EusebioMiguel Vi'lanueva 1924 Idelll .•..•.••• Idem •.•.••• [dem......... 9 ídeín . 1~24 36 %ldera•••••• 5
Jo56 Diez Sanz .••••.•••• ·921 Baraealdo .••• tdem ••••••• dem.......... 29 enero. 1911 556 !dem•••.•• S
Ernesto Bengoa Garda .•• 1924 Regoña ••••••• :dem ••••••• Ourangc, 81 •• 24 tdem. 1'24 S63 Idem •..••• 1.0
José Ciría Escalante ••.•• 1924 Santan4er •••• Santander ., Santander, 83. 28 fdem. 1924 1.236 Santander:. 1.0
Francisco R.oldán Fuente. 1924 d~m •••.•••• ldcm •••.••. ldem ••..••. IS febro. 1924 583 Idem .••••• .5
Braulio Diego fternández •
'9 JI ~elaya •.••••• de;n ...•••• Torrelavega,84 18 ídem. 1921 7·5 ldem•.•••. S
German Pardo Tobes •.•• 19 33 Valladolid •••. Valladolid••. Va]adolid,86. 2 ídem. 1'}23 118 vanadolid • 1.0
Gon7.alo Gondlez Luengo 1923 ldelll ••••••••• ldem •••.••• [dem ..••.•.•. 31 e'lero 19 23 S9 ldem•••••• SSaturnino CedIúa Méndez 1923 Cabuón de
Valderaduey Idem ti ••••• Idem .••••••• 10 sepbre 1923 263 Idem••••.• 2
Severiano Abril ReaoUeda 1923 S. Pedro de Le- ldem ••••••• Medins dell 110br~. 1923 428 Zamora ••• Starce •••••• Campo,87 .• 19
Ubrado Alvarc. GoozAlez. 1924 Belón de Mon-
roy ••.•• 't •• C(ceres •••• Plasencia, 95 .. 26 enero. '924 806 CAceres .•• '.0
Emilio L6t.cz L6pea: ••••. 1'24 P~a8encia••••• (dem•••••••• (dem •••••••• 8 Cebro. 19 24 19l Idem ••.• . S
Juan Luis .bra<tor Alvarez 1914 Chandreja de
Queija ••••• Orense ..... V.ldeorr••,lo! ,6 dicbre 1919 888 Orense .••• S
El mismo •••••.•• tl •• 1 II 1914 ldem •• l' t, .•• Idem .•.••••• Idem •••••••• 30 idem. 1'19 1.042 Idem ••• ". SLut. Fel¡ueroao Gon¡üea. 1924 Gijón ••••• , •• Oviedo •••• Ovledo, 109:•• • 9 febro • 1924 463 Ovied•••• •AlCredo Arias Fern4ndes • 1'.1 Oviedo••••••• Idem ••••••• ldem ••.••••• 8 enero. 1921 199 Idedl .••••. 1.0
P'rlllcl.co Serrano Su4rez. 1924 (dem •••••.• II Idem ••••••• Idem. ••••••••• 6 febro. 1924 286 'dem•••••. •• 0
re!! Juliana Bauces , ••••• '92J Gijón ........ Idem .•.•••• Ictem •••••• ,: 30 enero. 1923 1.339 Idem ••.••• 1.0
ranciICo Rodrigues Gon-
Iilel •••••.•.•••.••••• 1924 Oviedo •••••• tdem.••••••• Idem•••••••• • febro. 1"4 6 Idem...... S
&am6n Cabeza Prieto ••.• 1924 IdeaD •••••• II rdem ••••••• ldem •••.•••.. • Idem. '924 108 idem•••••. S
Alronso Lombardero SuA.
rez Otero•••.••.•••• -•• 1921 ldem ••••••••. fdem ••••••• Idem •••.•••. 19 enero. 1921 '.224 Ide•.••••• SAa~l Men!!ndez SuArea, • 1924 ~delD••••••••• Idem ....... Idem •••••••• 26 Id~m. 1924 1.319 [dem•••••• S
OU CarIo. Rico Abello ••• 19'4 Luarca ••••••• {deDl••••••• Pravia, 111 ••• 11 Cebro. 1924 537 Idcm •• , •• , I.
Jaime Serra Viccns.•••••• 1924 S6ller•••••••• Baleares •••• Palma de Ma-
llorca •••••• 8 idem•• 1"4 302 P. M.norca. l.
Antonlo Garau Mut •••••• 19·4 Palma de Ma-
. l1orea ...... Idem., ••••• Idelll. ....... l' enero • 1924 576 Ideaa ..... ~ 1
•
30 de septiembre de 1924.
SeñOll:' Vicario generaol Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán ¡eneral de la séptima re¡1'6n e
Interventor ¡eneral del Ejército.
Causa baja en el Ejército por fin del mes aetua.l.
el capellán primero del Cuerpo Ec1e¡;iúat:eo del Ejér-
cito D. José García Vega, por habel' cumplido 1'&
edad reglamentaria para el retiro· el día 29 del ~11­
do sin perjuicio del Ilcñn.lnmiento de haber pastVO
qu'e le será. hecho por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
Burgos, el que por fin del mel actua.l c&usm~
en el Cuerpo a que pertenece.
30 de septiembre de 1924.
Señor Vicario general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena
y Marina Capitán general de la sexta re~ión e
, Intell'Ventor genera.l del Ejército..
REEMPLAZO
RETIROS
Se concede el ratiro voluntarIo para SantiagO de
Compostela (Coruña>; al capellán mayor del Cuerpo
Eclesiástico del Ejército D. Bernardo Arriaga de
la I¡lesia, con destino en e'l hospital mil~tar de
Se confirma la declaración provisional de ~­
plazo por enftmno, hecha por V. A. R.,. a favor del
oficial primero del Cuerpo auxiliar de Ofi.cinaa Mí-
~tares, D. Matías Carmona Villa~ con deltino en esa
Qapita.nÍA ~eral, a partir del día 5 del mes actual
r residencia en esa plaza.
30 de septiembre de 1924.
ieñor Qapitán general de la se¡runda reK'!ón.
ieñor Interventor ¡eneral del Ejército,
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Pasan a situación de retirados, por haber cum- t Señor Director general de Car.abineros-
plido la edad reg!'amentaria; los oficiales de Carabi-
d'd 1" te lac" Se- P'd te d 1 ~nse' Suprem f1 Gu~
gdllda,
~
neros (E, Ro> compren 1 os en, a BlgUIen re 100, nores resl en e JO O •debiendo ser dAdos da baja en el Cuerpo a que pe!'- y Marina y C~itanes generales de la se
tenecen por fin del mes actual. tercera, cuarta" sexta y séptima regiones e In
30 de septiembre de 1924, ventor general del Ejénito.
I Pun~. donde ftIl. ltII1cUrGutlrpoe • '1- p41r\en_
..UJI]SJtB8 D. LOS 1IlT&BlJDAOOB blp1_
Pueblo Plro.,...
#
D. Lope Ruis Arnáec .', ••••• ' Teniente ••••.. Zamora•••••••• ,. ............... Briviesca ••••••••. "1lrgos.
» Antonio Ord6ñea Gavilán •••. Otro ••.•••.•.. SeTilla •••••••••.• e•••••••••••• Roda de Andaluda. Sevilla.
• Francisco Martln Suárea ••••. Alf~rez••••••• Barcelona••••••••••••••••••••. Alicante ••••••••• Alicante.





Por reeoluci6n de 30 dQ septiembre próximo pa-
sado" se confiere el carKo de Jefe de la Intendencia
Militar de MeIUla. al coronel de dicho Cuerpo,¡ don
Francisco Calvo Lucia, con destilno en las Oficinaa
.te la. Intend~cia militar de la octava reKi6n; sUl1\o
Uendo efectos administ~i'VOIIen la IJ'evista del p,.
senA;e m_
1.0 de octubre da 1m
Señoree Capitán general de la octava re¡-1ón, Ca-
mandante a-eneral de Meli11a.
Señor Interventor ¡eneral del Ejército.
ción; como Jefe de loo aeródromos y grupotl de Avia.-
ción de 1& zona Oeeidental de Afriea. en comiai,6a
en el citado Serv:'eio y en situación A).
30 dEl septiembre de 19M.
Señor Oapitán ¡eneral de la octava re¡ri6n.
Señ"O'reS Alto Comisario y General en Jefe d~ Jij~J"ol
cito de España. en Africa e Intenentor un""
del Ejército. .
El Oenerll encarp. *1~
DIJQUII • '1'&wx
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de ..te IliDilterio
y de 1'aI DepeDdeDCial centrales.
PASAPORTES
Circular. Se autoriza a los capitanea pnerales
para expedir pasaportes Por vía marít:ma entre pun"
"tos ~ ,la. peníOfu:la a. los G~mera;I~, jefes, oft.ci~e:'
y 8a¡m,lla.dO& de tropa 'Y 8\16 famihas, .que lo SOJICJl"
ten "7 ten¡ran derecho a viaJar POI! eu&enta del Es-
tado, pero 00n la precisa eondición de que el viaje
-.ritiJno sea más El!COnómieo que el ter.restre, ..
biendo infonnarse de El8te deltalle, cn caso de dudas;.
.antea de procedIer a dichA expediCión, haciendo UIO
de 1011 vaporea de las compañías con.certadaa con el
.E)¡tado para es,1a clase de 1mlJ,nsportes y en la in~
\igencia de que en ningún¡ caso se tendm derecho
." la manutención a botdo. y sin que el perlOll&1
que haaa uso del aquella vía sin utill'zar cú p...,
poIlIte yo listas de embarque correspondientes, tenP.
-por ninKÚ,n motivol derecho a que se le reintesN
por el' Estado. el impo~ del pasaje marítimo ft'"
b.alPdo de su peculio.




El ter1iente coronel de Est&do lü70r D. Ab!l1o
Barbe'ro Saldaña. p.... destinado ..1~e:o de A'rl&-
De orden del Excmo. Seftor Oeneral encarpdo
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si- .
cuiente:
IIcdOI .. 1IIIrIa:l6J. IldI'.IIIII·
J CHl'JU diversos
LICENCIAS '
Se conceden dos IQE!8ea de licencia por enfermo
para V.alen.cia aJ alumno de la A'Cademia de Ix1fu-
teria D. Francüco Cnscencio Gareía.
29 de septiembre de 1924:
Señor Director de La AcademÍ'& de In!anteria.o
Excmos. Señores Oapitaops Jreneralea de 1.. ~I'&
Y tercera rel'iocea.
fI Jefe de '11 Sec4;l6.
luan VaxtTQI
•••
CI•• SONIa .1 11l1'l'I , iliria
PENSIONES
Excmo. 81\: Por la Presidencf& de este Conaejo
SU¡P1lem~ ae di.ce con~ ft*lha a 1.. Direcci6n ...
¡reneral de la Deuda '7 CI.asee Pasivu lo .i&'Ulente;
«Este Consejo Supremo., en virtud d. 1&8 t&citl"
dee que .le co~ la l. de 13 * e.nen 48 lile.
-~.
.'.





liW6 G. QUintal.Excmo. S(1ñOl'.,:;
n:3.1 y con obligación de reintegral' al Estado las can-
tldltdes :pertibida:~, si los {:(l.uJ):mtes ul1'areciescn o S8J
:J,cTeclita..'3e su existellCív. S'2t'. euoJquier;¡, el llIg'ur C'11 qne
r<,sidan, les .comprendidos ('n h unida reIndón, que
empieza con PJJ:eg Ferrer y termina {'on l<1nge-
nio LÜ{ilje <!l,Yos hu,bmes pasivoo se les satis-
farán 'E'11 la forma. que sa expresa en ditha relación,
mienín1s {:cmser,en la aptitud Jegal para. el perdbo,
y a. lo."! padres en coparticipudón y sin 111''l(-{'Sidad d.C'
nuevo :::eñalamiento a fayor del que sobreviva: aOr:)mús,
dctermínándoBo por ]r" Ti3g1a tercera de la l'éal orden
a~ 30 de septiamure de 1922 (D. 0-' n11m: 221), ql:e 10:>
Cw~rp()S deben ser rointegrados de las {Juntidudcs que .
luibia"en mltil-ipado {:<1Il las p<m;;:lones que se de¡:Vrcn:·
se cOJ1.qigm3, la ~itua{jiún do desaparecidos de los cau-
s'ünte~ ~e. (omun:cu t1 JOB jefes d.e 14:8 C!ut'l;'IlCS J;~ üe-
estas Ifension:2's~ {:onf~·Tn)'e ft ]a real ~:j}'de:n
de ?O de últb10 (D.' O. J1tím: '10), l,ara si
hu111€~Se~..1ngQr u· 1f& up1~caü~ón de lQS In·o;:e.p~os
I s,ohrG p'.lUltegros lleven a efecto hs liquidaciones y
ClIi'ó1uC1 0n'i?B debiendo mmNén tenerse en
('uenta ]0 real orden el;:; 20 de julio
du 1923
Lo ,]',10 de ('1'den del
V. E. parte sl1 ('~~O~;~i~~:~?t'e~~~'~~~l¡Jo"! ,mfdade~q a (!Ue
2n~~s b)~~.. ...
;nio,,: g:ur:.c,,'e a V. E: rnlwhüs llños. ~far1rid 24 do sepn




1'0311 orden de la Pres!dencia. del Consejo de Minis.~
111'08 de 31 {le mayt~ del mismo año, J:Cal decreto de
ciieha Presidencia de 11 de agosto t\~btén del clta~
-to año, y ley de presupuestos de 26 de julio de 1922,
ha declarado con. d~r()ch() a la pensión. vitali~ia e '
intransmisible de 500 ptsetus anuak'l al super'\li- 11
Yie1!t;, de la. eanlP~a de .fifr.lica {~e 1859-60, !mm !
ReÚl;¡guez Vldal, resIdente en alumnas, ,conceJo dEj •
Somiet1o (oyredo?,.par hanar,,:e comprendido en.l2.<; f
SOljGl'¿ilH1S dlSl}üSlc:ones antes menCIonada,'" debIen-
do percibir la pensión de :referencia PO? la Delega- ¡
• ~ón de Hacienda ,de Oviedo, a IlaTtir del <ti'a pr~me- !
ro de julio de 192~, fc,:lw. en que empezó a regir 1
la ley de pr::supue3tos cltada.! l'
1,0 que de orden del 861101' PDf's~[lellte comunico ,
:;<, V. E. a los efectos nportt1llos. Dios gUalrde a i
V. E. muchos anos. WIadrld 29 de septiemhl'e
ele 1924.
"Excmo. Sr. General Gobernadúil:
Et\·-¡n{,~"ij.!.:~:~'~·;.I;ui~·1a Plt~]03fden(:'ia. de
preu1<' ."Y','<'ike éOi>.csta, f"Z,-:l¡¡l, ft 1¡e nin"N'S¡"
'.le 1,,,. rli\\~~:~ '\Jll),~,';3 I',t;::ifus 10
d~0¡e ('()HSl'JO' S;¡¡pi,¿;'mo, en
". Ciue 'o confiere la, ll'Y ¡Ir;:¡ 13
l',~zlo ti(,!H'n del'('z,Il{) [t 1.JOllsií311,





























o autoridad t.luef p~ _ -.. .'~ !debe darcúnüc,l-¡I XO"B "'S ~ren Cuerpo o hnruad', 't: Leyes (l re¡;lamentos
mie:ltoalosint':-i! " d_'. R:_ tesco con a qne L C L A ~ E S
resados v a 103 ,1 > , _ ,_" Al' _ 11 q¡¡r.Cll!erpos,1 úe !.Q~ 4.l..\;e7esaw:GS os i perrencclan los I y ne~bres de los cúusansl2.Saqueperten~c;2:O¡ eallStllltes 1 cm!sanres 11 seles aplica
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O \!'el1;e l:\.et;;a'Za ••.. ••..••• .. •• .. 'P"d·c e' Art"1 1'11 01 F • D' • V - I 11reIlse••••••••• {tc~ 'h.....s¡8Bl2"~ V';1The- \ k ... S..... ü e 1 ,l. rOl lnnClSCO .,I""\.elgU',,f¡. _¡¡¡.tez.!: ;. Orensu *
Avila rL;;IcnaS;¿t~3::~;;ti~..::::::::::~l\iadre Idem j\otro,]tranSáezSllflltos l A,,'¡l'" f······· .. ··¡AVHa "". ·····1
B 1
')¡- ,(··1"." ü.l;-\; ¡¡.., ~I)od-e l~"m 'I'ro\t U1' el "''"'~.¡ f ~ H" , ••• l'. . , M" •••••••••
arce olla 1.L""'-'.::'fu'<';.' ": •••: : '" ". ,,- :1''" ro, 1,; las .arc,~, ti ,1 Barcelona..... de Besom•• Barcelona .
M
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B l
., jT¿;I¿sR~;ad~za;'a ••::::::::::lrA, c'r, '11'11 ¡I" '" O 11 '¡ ., ,....... cn, : ¡' .,
arce o..a ...... ¡"'r~~ O._.-',,~R..~Me< • "'en...... • llg••, e, a .1¡O,ro, Jose ",cea rp2.' a ...... · Dal'C"lona ('r,el" 61 Barcelona ....
'''''''''" 'l"~"~ "~l"J- ~ (,. I l' ' ,. • •••" ~ ~.~, •••
{Fabiana P8TIH;:rr~3 Exp5s3to~ con 101 Al· 4' .. ~ 'n 11 I .Almería 1 ",a;rklOJ, ",¡¡serete en igRDraclo Madre Idem ,i r.o, II ODIa. ern~¡;(jezl'a.a.¡ Allllel'Ía....... .. IAlmería .
, ;;:¡m<f¡e~o ' I res.. • •.. ••• •• í I
Má.laga•••••.•••Fcre~aXara,,;::;, Caflamaque IIdem Mem /Iolro Gaspar¡Om:zálezNaranjo •.•.••••••• MarnlecOS••••
Orense..••••••• ,il.dela:ciiaS¡I"áFelZ"'J, ¡lldern••••. ldem ¡Otro· Ernesto Dasairas Sil..,,¡. \ ¡Orense ..
Navarra_ :!DGwte¡¡¡ Bar8S32k: Ee3alld '¡Padre Mem ¡¡.otro' CalíxloJ3arasOD.Ín Na,.;'ore\ ,Navarra" .Badaioz~ '"~2.gj81e~ ]&::.te;;::s T2érez: ~ ti .rtia6re.. .. Idem ~........ .\ ¡Otro; Salnsti::mü YGaez Itlateús f • • • • • • • • • • •• Badajo:/. .
." Hf)~~A~:llstí?t~Q;rerauu { C' l .. li .'. ~ ~ .~ I '1' ' (f.farragona jl~;::¡,"'e-<,;>~~l'S~""P'0- ..-.~.... \Pa.drcs ¡- Idem ,¡Otro, SlX¡O A!:;,,~.il Mas \ {CllS. • mmbo.la '1
~lC~~TI~;t;;~Eg~~r:r&;~::::::::::~' .:a.". h ..'~.. .. J
Navarra ,.,.,\,..,rbBC.ClLP',b¿Z.C.". l'i'l,en"':iO!:lY Ló- Iden.l le. A~t. Mel:l~a·\10tro,Igna~loOrt!(;osa y P¡;rez! Navarra Agllilal' de Coties Navarra •• 1{ !,E,,,1~ :::s.Z'ai!'i: •__ _... . (Parque mO\'lL ,1 de A1endlOla ",
. \.f:a"ds::J~a-.-s!:etePé~ez".''''¡r' C'l." (Otro 1: ManllclXilvarreteDC1-¡' .," '11 J ~Jaen "u"""'er:".~r¡ 'li':'o-r."""'''7"" G"'l'a ne!n........ !l¡;;..& ~1e.llna." d '1 ~ lacll "•.• _. .i1.1Jonl n.. _. - ••••. ,... Ren .
l
.l.;<"u" ~~'..~ U ,":::;C;Wo'-" '-1...... ¡ O'a o <'
GllÍpúzcoa ,!t1arti~aG:¡rmenérazGrrQza ·ll'fiadre u. Iüem r.,·¡Otro2.\ Emm.Q Cnrc8g('~ Gar-! .•\1 mendía · 1 Onipúzcoa... Umleta OtlllJllzcoa~'''1
Baleares ¡Do' :,~2!:faSer"" Fe:¡er ., Iclem Ceriñola, 42 .. , ./liSuboiicial, D.J1l3l1 Tones Serm. Baleares........ Ibiza. R.osario, 1 Baleares .Qranad~ ¡:.~a:;me;¡ Pemsmrez Mereno (Padres Alcfulta-a 14 ISargento, Jose fernúll:1ez Akj¡l·¡ Oran'lela O"ana'h Elvlm 15 • Granada ..' ~C=en¡¡;\'0"S0i S'mtt¡~te¡'a", ¡ """1 so. • \ • .. "11'" ,." l' • '1
Z:trugoza ".. ~ i?il"B.:;~.~~]ai'i~~tanlC:~~.at;c~,() [.Madre l,iC> Zapo Aflnad•• :~Ofro} lIfIi~1~1 ,En,; .:tl~nita~~~·::.. .. ~ Zaragoza ~ IPaniza t Zal'agoz~ •.
Val1adolid ,P"L"e¡@ r,0.as RCl",..gI,e~ lpadres Ah¡"tara 14 ¡Herrado! "-. ,]ese Ro,as \ <>,c..-I Valladolid VilIa/nllca de Duera ValladolId
¡ fFa:tstr:r::íl "'\¡;aTl~a~J3: Gar::Eé.o oo ~ .. " .. ....1> ~ '1 ( jos " OO' ~ I ~ •• I ,( , •• ~ ..
T Ilel
FJam':,l.l;jemé.,aclo Ce,:cc:lter ·)r~em I"cm ¡Otro. 3:, Alltml!o j\1embnlI1l.J,1. Z raa'o a ¡CaOle'llote.. Ternel ¡
er '" !J;:)2qi1~n:a },;.ne5tiDi ESr;aiUia _.. \ u oo Anento <lo oo ~ tl. ti z~.'" I .,.. ",.:J •• .,
BadaJ'o..: Unan A"tcJ"!<G C""mloArroyo····)Idem F R I j);fellJla 2¡Sold."2.',Mr,mleJ CantllloAzua·¡ BadaJ'02 IMonaste"io 'Jadajoz ... ' •
............ J.ó~a:r1adel?jua¡;;Azu:ag,:z.C::<u~z \ ~.............. .. 1 ga ~ t "'f'''f''I~ t l •••• ••••••• JO. ..
palt:'nda...... & ....!E~g~~oLma~~Atcn.~c... ., ., .. •.. lpadreu .... I\eg.. Arta (Ba-nr. ., l' 1',.. I¡ . tena ligera)...¡¡mm, Bouifacio Linaje Mijm,cos " fe- ,:':':'::'0_ ,falencia, ..... '. ¡Ba$COnes de Ebro. .. •• PalencIa...... c
Madrid 24 de sef,Jtlembre de lQ24.-EI General Secretario¡ Luis a. Qaintas~
do la {~e Lé.rid3.. a la
de :la de I.érida, ti. la de
e ll'" '1 Iúartínez
" ]~' elel Sur, j1¡lem.
:;}ariÚ.l
Sur, idern.. .. ".' 'J
Otro, U1'L':1no vmcsa, GEh




Cádiz, '\'onmttu'K~. .'. '1
Otro, Jmm l{arnih:'z 8.ddaí1u, ª-e :ta de CaH:ltrM.s, a'"a
de for'zü,So. ..
otro VtcUC V'all~, de la de IIuelvlt, & ...a. de
'Cúdiz. yohmt:ari.o
Otro, ~...éodol'O Pagtor Carb5, de la d:cl E"te, .. 4"\ de
T",rra;¡:ona, íúem.
0t,ro, José OI,te6fJ. Carrillo, de k. ile Hueh~. a. la. de
~Parru.gon[¡;: ídem ~ 7 n ~ ~
Otro, Leopoldo A]ón Belda, (¡e la de Val"nelit, a. ,.u, de
:nirragoua, ídom. ~
Otro, Eugenio Lúp¡;:z l:'ernándcz, de la del Este, ¡¡. la
de I,&rid:t, ídem. "
Oí1'(), Igill:!do IzquiErdo Jíméuoz, de la dé Httesea, .l
111, do Ciudad Hüal, í<ll'<m. , •• ,
otJ.'0f Jin;m Sánchoz FuentlCs, do J!¡¡, dL~ Lerldia;,a la de
S¡¡Jmnau@, 'fdvm. . 1 1-
Oh'o, Victor JhntJl(}z Gil, de la do Zal'a~XA1 A a ((,\
S<wiü, Íu<1fi'¡. .,
O(,l'Ü, NUJ'ef'O 0((11('/1'0 POl'lago, dü la do (~l"(1nll¡, a 1n.
do Oestl', ídem.
otro Su1vuí1Cit' Martin Tl'.ipíanu, de In. do 'l"a!'l'agona, a
la' de .Jaén, :idell1>
O{:ro, Josú ¡~{mthlc'Z C¡umwl:o, d~ la doH Ws~, .. la de
,JalÍn, 'idmll, . ]
Otro, BOll;ito Dclx:Il l.Iar'i:ilo, de 30, de Ca,n'ar~ a 0.-
de l"t'l1tcviXlnl, lúl'Z{\'lCl,
otro, _<1lmadco "Wií:qUCZ 80111" de la de Nayo.rTA, a. la
de Ponwv(';(lra, \oh1'l1ta~io. . '"
m,l'O. Jo,,-ú PI'ego GarC!li\,., de la de "VlzC:tl-:ra. '" c¡a, e~
'POll tevedl'a. 1{lcm,
'('ltro, ¡\mhl'osio l'aseu~l Pozo, de la de J3lU'0elonü" a
'la de S(¡l'ia, ídem.
Otra. GmnC1'sÍlI{/O D-e.besa, PO,';o,,, de ]n, {lel Oestio, tí Jo,
<le Ol<\llI'W. 1ckm,
Otm, MaximilimlO P6r(~z IIíclalgo, dr.! la del Oe;¡to, a la
do Santan:t1er, ldem, 1
Otro, Martín del H.in~6n Maestl'()~de la dó Namrrn, a a
de Santau<lm', 'Í(lem.. .
otr'). Félix dl)l PillO Ot'ir!ga, do la c1<'l GUl-púzooa., tí la
de Sttlltandcr, j'de'lll.
Otro.•JÜ'1'6nimo de hl,.]'t1f.mto 7amor:ftno, de la ele Na;O¡'ür
!'l/a, a h dE>. Vizcaya. ld(\'m.
otro. CMi1iO PO['to ]'Úl'1l8Jlcl(}Z, de la <le OYi<'<lo, 0, 1,1,
de V!ZC!v,:tt, ídí1tn. ~ , . ¡'
O!-1'o. Ij'e1ieiii,l1o <!ol1zález Th>ch'lgne-z, do la. do Sallto..,l-
<101', 0, 1-a- d(J Viz{1'aya, ídem.
Otro. Pedro J,aGJll'Ína Vázquf'z, do l'a d0 :U:ul'cilt, 11 la
dA Vi~c[l.yn, ldr!J1. ". .
Oim. Mip;'lll·J :t,:n,'O[J;l1t"t'a Pl('ÜI1'D!tll, -do la de G~l'Ona, l\,
l{t dCl Halen rC:i. l'{Jl'zorm.. , '1 . 1 le
Otro. H'al'to1fmll" 1'( rt'li:t ,'1u,lU!5, <10 la do (,(\/.'onn,!lo a (
(J~uHll·in.:,J, 'idí'lU. 'h
OL!'o, Anl<\l1 in Um'rnl Giu.'l'i(lo, <10 la dfl CC'lrOll*" 11 <
<10 \1¡mnl'la!1, ·'Ilen'!,. " ,~ .
O{ 1'0, Oa;n'tnH¡; S(II"1l1'V, M'oll'u\y'a, <1(J ll~ ¡{n 1)t\l,('0 (ll',ll., le
ln' el,) e¡tní\~'inl1, 1(1.(':m., t 1('l M'l~










A~' T,~ !I't®zó, de la do Valencia, a. la de~n)J'tJ~
út~~~.~¿~~n~~.~"•. RU.biño, de 1.'.a da 'l',.'u'ragona, a la~ ":! - '1'~í;t';';.·cn"1iiiio. cO la de Se,villa, a la1."0 '-"""4 -I- .......... '"
I'(~I'101~;. id<:-m; . , 1 1l, J
'v!ctót'--~¡i,l'2z Bal:rel~'3, QEl a de arce.onu,/ l1.. h de. -Gel;¡~nn:r 'ldem.
Otro, JCl'Ónimo Lvl'ingos Sánz, ele la Lérid:a, il la de
Gerona, :ídem.
OLro, JOllquln I'U[}'t SánchCz, de la de Huelva, a la de
StMl1a, 1(1(1.'11.. Z' 1
'Ú!;l'Ü, Sehast,¡ú,n nuiz Gil (2.0), de la d0 i.\Hl{,OZa, a a
de Uue1va, idt?IU. • ,
otro, JO¡.;(¡ Silvx,<;tre l'éH!lZ, de la de Barcelona, a la ele
VaJclH)ia, ídem. '.
GU2~d¡'a primoJ'o, JOi'ié Llol'én{l S~lllcl1JS (de g':3.l'd13, sc.~
Q;\tndo), do lit del O('sLo, ~: la, do Valcllciti..< ¡de~l.
'Guardia sei1'lu1{lo, Jo"G GQI'JJo SOl'J:a, de la dcl 11;í;w, a
1Ií de V3.1iJ!t()ia, ídem.
Dtro, Jij¡ ardo 11{'jg M-a-l't.ín, de la, do B:u'CQlon'a, (l. la í1e
Va,lOlw:it, jlll'lil.
Otro; !í'n.u,c;!f) Homero Franco, do 1a do 01'01181', rt la, de
(~)J't'lfia, í(lorn,
Olro, Emi1io 1\Icl',J1'o Reyes, de la de Gerona, a la de
z..'l,ra{~oz., ídem. ~
Otro. Manuel del VallCl Martinoz, da la de SorÍ"it, a la de
Za,ra,goza, ído:m.
Otro, l'on<:iano ,Pano Montane,l', de la de O'l1naril1.'1, a la
el!) JI lt{)sN1, forzoso. ,
,0'[,1'0, m<>!J() Rniz AlJllf'ndl'OS, da la de Cunal'ii!"', a 1'a de
Gl'analla, ldem.
otno, Hobasli{m f1(t1l{J!wz Baozu:, de- la de Huasca, a la
do A!merTa, vnluntllJ.'io.
0[,1'0, EstdJan IJcrnándoz Gal'ú:lít, do la, do L61'Jda., a la
dé AvDa, ídem.
Otro, Pl'udí'ncio SC\:lano GOllzález, ;1(\ la da N i!.v~X'l'a, a
la de OV18b, ]¡¡mn,
'Oh'o, Oci<wio V~tonl A'lija, de la, d\) Lc6n, .a la de ()vle-do, :rilem.
O.~'O, J~t1l',t'nio Do,míng¡ucz 80:oa, do la, de HltOl"'.1,, (, la
<le lla(lr~józ, 'Ídom.
01;1'0, AHOl~!t¡ SollG ])onuÍ'l'l', do l'tt do S(Willrt. tt lit ele
Gtlcf't'c!:. Ú1<'ln,
'ot·po, P6lix nOVOn!':!l I'('ll'JSanZ, do Ja dú SantllndE'l', ll,
lit do l~tn,f':I'~~, ú1cm.
01,1'0, Am'l"llo (1UliÓl'l'('x' n1W110, de ]tt tl{IJ Vi¡way'tt, ll. lude Bur'(';ol'J, íÜQoJll,
O'lth, ]"l1hliln NtL<>:i: JOl'go, dI}' la do All1iVUt, a la do
nur,rrü;'l, ídem..
{Hm. BI1:!";lo. \l 1111. iÓl'1'(Jl{ P!'lái'!z, <lo 1;L \'l'Cl rC(Íll, o, l{L deP/'\,l('nftll\, memo
\Ob:(~, Cel iHo HItr;1iillo .-\Tolll'lo, dKY la dl~. ()vio:l0, (), la doPl\l{,t\r,;~, ld¡\m.
'Ot11'O, T0'l":'lll )11I\.t\f',o Ti'il'{('LIl, de¡ In, de, ¡;j'antnnde.l." ti. In d6P1l.1mH\11\. 'tdorn. ,
rütl'1('), lfo'll<»:,io A1('gl1lt. 01ga'm:la" 6:'e In. del Oestl'l, a lad:e N.'Va:t'1.'l. ídetu.
"
